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?、???????????っ?ょ????????????????????????????????????、 ? 、 ッ ョ? ? ィ ー 。 、?? ?? ??????????? ? ????、??????????ッ?ョ?????ィ?ー???????? ? 。 、?? 、 っ?? ? っ 、 、?? ? ? ? ? ??? ? 。 、 ? ??? ? ?。
?????????????????? ????????????????? ? ?
????? 。 ッ ー 、 、?? 、
????
、 ? 。??、????????????、 、〓 。 、 ?、 、 ? ????????。
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????????? 、 、 。??? 。 、 っ 、??? ?、 、???
???????????? 、 ??? ?? （ ??? ? ?
??? 、 。 っ 、????? 。 、??? ??、 、 っ 。??? ）??? 。
??、???????（???〓???? ） ?? （?? ＝ ?? ）
??? 、 、 。 、
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????????ョ???????????ョ?、?????、????????????????????????? ョ ? ョ ? 。 ? 、?? っ???。???、??????????? ??????、 ー??ー??????????????。??
????????????????????????????ョ???っ?、?????ッ???ー????
?????っ ??? ）。 、 、?? 。??ー ョ? 、 ? ? ? ??っ 、? 。 ?、 ? ョ ? ??? ?、? ョ ー っ 、 ? ー??ョ ? っ 。 ョ 、?? ? ョ ? 、?? ? ? ? っ?? ? 。 ? （??っ ?、 っ っ ョ 、?? ? 。
???????????、????????? っ
???、??? ? ー ー 。 、 、 、 、?? ? 、? 、 、 、?? ??? ? ? 、 っ
????
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??????っ???。???、??????????????????????????????????????? ? ? 。? っ （ ） ョ 。?? 、?????? ??? ??ッ ????、?????????????????????????????? ? 。 ? っ?? ? （ ㍍?? ッ 。 、 ッ っ?? ??? ． ? ? 〉 ‥?? ? 。 ? ? ? ??? ? 、 ? 、 ? ? 、 っ?? ? ? 。 、 、
????
。 、 ょ っ ????????????。 、 。 、、ッ ー 、 ッ ー ー、 。 、、 。
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??????????????????? 、 ?????????????????????????????
???。????????????????????????????????????????????????? ?、?? ??? ???????????????????????、??????????????（????? ?? ） （ ． ? ）、 ッ ー ? ??ょっ ?? ? 」??????。 、 。
????
、 ????????????っ???????っ?っ?、 ー ??? 。
、 ョ ????????ョ??????????
、 （ ????????????????????ョ 。 っ ョ 。 、っ 、。 、 。 、 、 ?、 。 、。
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?????ー??????????????、?????????????????????（????????ー ）。? ー ? 、 ? ??? ?????? ?????????????? ????????????????????? ????? 。?
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??? 。 、 、?? ??? ? ??? ??? ? ー （ ）?? ? ー っ 。 、 ー ー?? 、? ャ ー?? ? ??? ?? 、 ュ ィ ッ?? ?? っ 。
???????????????）、??（????）????????????、???????????（??
???ー??ー ）。 ッ 、?? 。 、 っ??。 ?、? ?
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???????????????????、?????????????????っ???っ????????????、 （ ）、 、 ? 、 ? ? 。?? ??????????????????? ????????????????? ??ー ?ー??? ? 〈 。 、 ??? ?? 、 ? 。 ??? ?? 。 、?? ?? 、 、?? ?? 。
????、?????????????????????????????????????????????
??。???、 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ?っ ?。 、 ? ??? ? ? 。 、?? ???? ?? 。 、 、?? ?? ?? ?? っ 、?? ? 。
??、??????????????? ? 、 。
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表5TI ACTとSATIとe）換算表（カ［）フォルニア大学・部分）  
ACTグ）  SATI換算  ACTグ）  SATI換算  
スコア  のスコア  スコア  のスコア  
36   
35   
34   
33   
32   
31   
30  
1600   
1580   
1520   
1470   
1420   
1380   
1340  
??????????? ??? ???????????????
「?????????
11  
資料：カリフォルニア大学機構ホームページより。  
??ー????????????????????????? ? 、
???????????????（?????）?????????? 。 、 ? っ ? 、?（ ??????、???????? ????? ????
????
?????????????????????????????、 。、 ?????????????????????。?? 、? 。
、 ???????????????
、 （っ 」 、、。 、
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???????????????。????っ???????????????????????????????? ォ ? ? 。 、 、 、??、 ??????????????? （???）???、???????????っ??????っ?????ォ ? 、 、 、?? ??? ? ??? ? 、??、 ?? （?? ?? ? 、 ? ??? ?? 、 ャ 、 、?? ?。 。?? ?っ 。?? ? （ ）。
???????????????????????????っ????、??????????????。???
?、??????? ? 。 、 、?? ? ? （?? 、?? ? 、 ォ?ー ?）。
??????、???ォ ? ? 。
????
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???、???????????（????】??????????????????????????????????? ? ）、 ? ? （ ）?? ??。 ???、??????? ???? ????、??????????????????????ー? ? っ 、?、? ? 。 っ?? 。 ?、 、 、?? ??? ? ? ? っ?? ??っ ? 、 ? ? ??? ? 。 ? ? 、 ? ? ? 。
??????、???????????????、???ォ????????????????????????
????? 、 。?? 。 「 」 、?? ??? ??? ?? ????、 ? 、?? ?? 。 、 、?? ?? 。 、 （ ）??。 ?、 っ （ ）、 、 （ 〉?? 】?? （ 〓
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????????????????????????????????????????????????????? ー 。 、 、 ォ?? ????????????????????（?????????????????????????????? ?? 。 ?
「??」???????????????、??????????????????。??????????
（?????????????、???????????、???（???????????????????
??、???、 、 （ 。??、 ? 、 。 、?? ?? ???? 、? ? （?? ??
??、????????????????????????????、??????????????????。?「??」????????????ォ????????????????、??????????????????
?、??? ? ?。 、?? ? 。 ? ?? ォ ）?? ? ??? （ っ?? ?? ?、 ??? っ っ ァー?? 、? ?、 ? 、 ォ?? 、??? 、 。 、 ェ
????
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表5－2－1 カリフォルニア大学機構入学資格要件成績（部分）  
（カリフォルニア州居住者用）  
arg科目のGPA  
（高い方から）  
ag科目のGPA  
（低い方から）  
SAT総得点  SAT総得点  
3．50以上  3120   
3．453．49  3128   
3．40－3．44  3152   
3．353．39  3192   
3．303．34  3248  
2．80－2．84  4640   
2．85－2．89  4348   
2．90－2．94  4160   
2．95－2．99  3984   
3．003．04  3840  
注：SAT総得点は、SATIの総得点（1，600点満点）と、SATIIで要  
求される3科目の成績合計を2倍した数字とを足したもの。  
資料：カリフォルニア大学機構ホームページより。  
表5－2－2 カリフォルニア大学機構入学資格要件成績  
（カリフォルニア州外からの志願者用）  
ag科目のGPA SAT総得点  
3．403．44  3152   
3．353．39  3192   
3．303．34  3248  
注：SAT総得点は、SATIの総得点（1，600点満点）と、SATlIで要  
求される3科目の成績合計を2倍Lた数字とを足したもの。この3ラン  
クしか認められていない。  
資料：カリフォルニア大学機構ホームページより。   
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??????????????????????????????????????????????????????、?????ォ??????、??????（?????????????????????????????????? 、 ォ 、 っ 、???ー 、 っ （
?????、??????????、????????????????????????????????
??? 、
??????????????っ?????????????。??、???ォ??
?? っ っ 、 っ??っ ?? 、 ? ? っ ? ?っ??? 。 、??? ?? 。 っ 、??? ? ー ー（ 、??? ー 。 ー 、??? 。 ー??? ー っ 。 ー ー 、??? っ ャ
????、??????っ??、??? ? ?、 っ
??? 。 、 ー ー????? 。 、 っ ォ 、 ー??ー ?? （ 。 、
????
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????ー???????????????????????????????。??????ー?????????? ? っ ? ??? ?っ?? っ?????????????????????????????? ?????? ??????? ? っ ）。 、?? 。? ? ー（ ? 。?
???????ー?、????????????????????????????????????、???
??????? 、 っ?、 ー ? 、 、?? ???? 、 。 、 ー?? ? ??? ? 、 ょ っ（???ー??ー?）。??、 ?? ?????????????????ッ?ョ?????ィ?ー????
????? ?」 ? 、 ィ ー 、?? ー ー っ ? 。
??????????????????? っ 、 ???????????????????????????????
??????? 、 ョ ー?? ー
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???ー??????????????????????????。????、??????、??????????? ?ッ ョ ィ ー ー 、 ? ??? 、 ??? ）。
??????????????????、??ー?????????????。??????、????????
???? ー 、 〈 。ー? 、 っ 。 、??? ッ ー（ ）?? 。 、?、 っ?? ? ッ 、 」?? 。
????、???????、??? 、 ? ?ュ ー ョ?? 。 ? （ ?
ー??ー? ?? 、 ー ッ 。?? ? 、 ー 、?? 。 ー ー ッ 。 ー ー?ッ 、 ー ー ッ 〈 。 、ー? ? 、 ー 。
????
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????
??、????????????っ????????????、?????????????っ??????????? ? 。 、 ? ょ 、 ? 、 、 ??? ??っ????? ?????? ???????????? ?、??????????? ??????? ? 。
??ー??????????、????????????????〈???????（??????????????
??????? 。 、 ? っ ッ?? 、 、 ? 、 ??? ??? ー ?っ ? 。? 、 ??? ッ?ョ ィ?ー ? ー ?。 、?? ? 、 、 〈 っ?? ? 。 、 っ 、?? ? 、 。 、?? ?? ? ー っ?、 ?? ? 、 、 ー?? ?、? っ 、 ー 、?? ? ? 、 ー 。 、?ッ ョ?? ィ っ?? ??? ? ． ー）。 、 っ 、?? ? 。
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???、??????????????????????、?ッ?ー???。?ッ?ー????????????
?????????????????（??????、?????????????）?、????????〈?????ー 、? ? っ ー ? ? ??? 。???、???、???????? ???っ?? ????????????? ? ????????? ??? ? ? ? っ ー ? ?。 、?? ー? っ 、 ッ ー ? ? 、 っ ? ??? ??? 、「 ッ ー ）」 。?っ 、?? っ ッ ー ー?? 。??
???????????????? ?、 ッ ョ ? ? ィ ー ?
????? ? 、 ッ ー?? 。 、 ッ ー?? っ??? ? ? ッ ョ ィ?? ? 。 っ 、 、 ??? ? 、 ー?? ??（ 。 。「??、 ッ?ー 。?? ?? ? 、 っ?? ? っ 、 っ っ
????
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????
????っ」??????、??????????????、?????????????????????、????? 、 ?? ? 、 ? っ 、 ??? ???、 っ????? ??っ??????????? ?????】????????????????ー 、「 ?っ 、 っ （?? ???? 、 ? ? 、 ??ー ）。
??（?????????????????????????????????????????????????
????? ? ?? ? ? ? ??? 、 ー ー?? ??? ? ? ー??、 ? ?? ャ 、 ャ?? ? 。? ャ ッ ョ ィ ー っ 、?? ? 。 ャ 、?? ?? っ ー 。 、?? ?? っ っ 、 ッ ョ ィ?? ?? 。 、 ー ー?、 ?? （ ） 、?? ??
???、????っ???????????? ?
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??????????????????????????? 、 ????????????????????、???
????????????。???、?????????????????（??????????）???????、??? ? ? 。 、 ? ??っ ???????????? ???。???????、????????? ???っ???、?? ???? ?? 、 っ 、 っ?? ? ?っ ? 。 ??? 、?? ???????????? ??。「???????????（?‥???）????、??????????? ? 、?? 。 、 ? 。 、 ??? ??? （ ）
????
）。 〈 、 ? ????????????????、 、 。? ??。????ォー??。? 、 ????? ? ? ??。 、 ィ 〓 〈 （ 、． 〜 ｛、 、 ァー ィ ョ 。
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????
???????????????
??????????????????。????、??????????????????????、????
???????????????????????????????????、????????????（。????????? ． ．） ???? ??? 。 、????????ォ?????????????????????? ?? （ ） 、 ? ? 、?? ? 、 ? 「?? （?? （ 〉 」）。??「 ? 」 、 ォ ィ っ?? ? 、 ィ 、?? ? ? 、 ー?? ?。??? ?
???????????????????（?? ?
?????㌣〕 ） ．
??????ー?????????、???????ー?ー ッ 、 、 、 ? 、 ?
????、??? 、 。 ッ ョ ィ?? ?。 ? 、
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???????????????????????。?????、??????????????、????????? 、 ? ? ァー?? ?????????????、??????????????? ????????????。? ????? ? っ 、 っ っ ャ?? ?? 。
?????????、????????????????????????????っ?、??????????
????（???? ? 、 ? 。 、 ッ ッ?? ??? ー 、 ー?? ?? 、 。 ??? ?? 、 ッ ー?? 。??? ? （ ? ）、?? ?? 。 、?? ? 、 ? 。 「 」 、 っ 。
???????、?????っ???? ー 、 、
??????? ー 。 、 っ?? 。 、 ー 、?? ??? 。 ー
????
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表5－3 諸大学入学者のSATI成績・高校上位10％者割合・合格率・  
卒業率（％）  
SATI／ACT 高校成績トソプ  
中央50％成績10％の者の割合  
合格率 卒業率  大 学 名  
ハーバード   
コロンビア   
ミシガン＊   
UCバークレー＊  
14001580  90  
13201510  84  
1180r1340  87  
1180一－1440  99  
11  98  
12  93  
49  84  
34  84  
テキサス大エルパソ校＊  7901020  15   
ライト州立大（オハイオ州）■  910－1140  15  
94  25  
92  37  
アマースト  1320－1540  82   
ユニオン  11401330  58  
18  96  
45  84  
アッパーアイオワ  740950  35   
サザンバーモント  780－1070  23  
41  46  
52  24  
（1）ACTのスコアのみ公表している人学については、カリフォルニア大学   
の換算表（表4－1参照）を用いてSATIの点数に置き換えている。   
SATIの点数は、入学を認められた新入生の成績が下位25％のところに   
ある者の点数と、上位75％のところにある者の点数。要するに、中央部分   
50％に入る者の成績分布で、各大学の平均的な学業成績水準を表している。  
（2）＊印は州立大学。  
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?????????、???????????????????????????。????、??????ッ??ョ? ィ ー ? ?、 ? ???? ????????? ????????。??、??????????????? ?ィ?? ?ィ????? ? 、「 ? ? ? 」 、「? ? ??? ?。? ? 、 ? ?」?? ??。?
????????????????????、????????????????っ?????????????
?、????? っ 。 、?? ? 。 、?? ? ? 、 ッ ー 、?? ?? ? 。?? ー?ー 、 。 、 、 、?? ??、 。
?っ??、??????????????????????????????????????????????
??????? 。?? 、 ??? ? ? っ っ 、?。 ?? ? 、 。 ー ー?? ??、
????
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????
?????????ー?????????????????、???????????、?????????????? ? 、 ?っ 。
????????????っ????????????、?????????????????????。???
?、??? 、 ? ? ァ ー ?、?? ? 。 、?? ? ? ??? ?? ?っ ?。???????、??ー????、???????、? ??ァー??????? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? 、 ??? ?? 、 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ??? 。
????、?????????????????????????????????????????。????
?、???ォ? ッ ョ ィ ー っ?? ? っ ）。 、?? ォ ? 、?? ???。 ? 、 （?? ?）
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????????????????????????????????????????????????????? 、?。 ?????????????????、???????????????????????????????? 、?? っ ? 、 、 っ?? ?? 、 。
???ォ?????????????????????、??????????????????????
??????っ ? 、 （???? ???っ っ 。 、 、 ォ?? ?? 、?? ?。（ ??? ? 、 っ 。?? ? 、 ィ ッョ? ? ィ ー 、 ッ ョ??? ィ? ー ー 、「 ? （?? ?? 。
??、??ー??ー?????????????????????????、???????????????
???????? 。?? 。 、 、
????
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????
????????????????、????????????。????????????????????????? 、 ? 「 」?? ???。????????????????。?? ????? ???、???????????????? 、?? ??? （ ?）。 、? ー??っ ?? 。?? ?? ? ? ? ???）、?? 、 。
???、??ー??ー??????????、???ッ?ョ?????ィ???ー??ー????????
??????? 、 、 っ?、 ??? 、 っ?? ?? ??。
???、???ォ? ? ? 、? ー ッ 、 ? ? ? ?
??????? ㌔ ）?、 ォ 、 （ ）?? ???（ ‥ ）。 、 、?? ? 、?? ? 。 、 、
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?????「??????????」??????? 、「 ? ? 、 ????????」????????????。??????
?、?????、??????????????っ??????。???、????????????????。??? ? ? 、 ー ー ?っ ッ ? ??? ? ????? ??????????、?ー?ー?????? ??? ???ー??????、????? ?? ? ? 。 ? ? 、 ー ー ? ?、 ???ォー?? ー? ェ ? っ 、 ? ? ? っ 。?? ?? ッ 。 っ 、
????
、 ? ??????????。」??
、 、 ?ー ー ? ュー ー?????、????????????
、 ? ャ??ー???????、????????「 、 ? ? ? 」? 、???
、 ォ ?
。 、 、、 っ㍍
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????
????????????????????
??、??ー??ー?????????っ??????????、????????????????????
????????????????、???????????????????。????、???????????? 、 ー ー っ 。 、 ? ??? ??? 、 っ ????????。??、? ????ー???????? ?? 、 ? ? ? ? 、?? ?? っ 、 っ ? 〈 ??? ??。
??????、????????????????、??????????。????????????????
????? 、 。 ュ ィ ッ?? ー っ 。?? 「?? 」 っ〈 。
??、「??? 」 。 ? 、 ー ー
??????? ー ? 。 っ ー 、???? ??? 、 、 ）?? ?? 、 ? 「 （ ??? ?? 。 ?ー ー 、 っ ー?? ?? ー ?（ ）。 、
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???????????????、???????????????????っ???、?ー?ー?????????っ??ッ???????（?っ?????????????）??????????????????????????? ー ?。
???????、????????????????????????っ??????????????????
????? ? ? 、 ? ? 、 。 「????? 」 （ ）、 ッ ? ? ? ???? 。 、「 ??」? っ 。
???????????????????????????????????、 ? ? 。
?、?????? ァー ィ ョ 、 ー ー??ー????? ? っ 、??? ? 、 ァー ィ ョ????、?ッ ュ ァー ィ ョ??? 。 、 ィ（?????????????〓? ? ????? ? ? ? ? 、
??? っ 。
????
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???
???、?????ー??????????????????????????????、?ー??ー?????
??????????????????????、?????????????っ?。???、????、?????? ァー ィ ? ョ ? ? 、 ? ?、?? ?????????????っ?????。?? ??ー???????、?? ? ??? ィ????? ?? ? っ 、? ァ ィ ?ョ ? ? ???? ?? 。 、 ? 、 ? ? ??? ?? ） （?? ?? ）、 ィ?? ? ? ?（????、?ー ー ァー ィ?、 ?? 、 っ 、 ）? 。 、
???ョ??
?? ? ｝
??????、???????????????? ? ?
????????? ? ョ っ 。?? ィ 、 ー?? ー?? 、 ）?? ??? 。 ? 、 （ 、?? ?? 、
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????????）????????????????????????????????????????????っ?。
???、?????????ァー??ィ?????ョ????????????っ??、?????????ャ?
????????????????????、??????????????????????????っ??っ??。 、 ッ 、 ォ ィ ィ ー?? ????? ? 、 ァー ィ ョ?? ? 。 ッ 、?ィ ?? ー 、 ? ィ 、 ィ?? ??? ?っ 、 っ 、?ッ ? 。 ッ ィ?? ?? ッ 、 ァー ィ ョ?? ? ? 】 」 ㌧ ヮ?? 。?
????、???????????????????????????????????????????????
??????? っ 。 、 、 ィ??っ 、 ァー ィ ョ ? っ 。?? 、??? 、 ォ 、 っ?? ? ァー ィ ョ 。 ョ?? ?? 、 ァー ィ ョ っ
????
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????
?。????、??ー??ー??、????????、??????????????、????????ィ???? ? ? ? ? 。? ォ ? ? ??? 、 ???? ?ッ ?? ?? ?っ?????? ?????????????? ???????、?? ? ィ ??? 、 ァー ョ 〈 っ?? ?、? っ ィ?? ?? ー ー ）。
?????、? ??ァー??ィ?????ョ???????????????。???、????????????
????? ッ ? 、 ァー ィ ョ???? ??? 。 、 、?? ? ?? 、 ァー ィ ?ョ 。?っ 、? ? ? ? ? ? ? ? ? 。???????
???????????????? 、 ? ? ?? ? ? 。 、
????? 、 っ?? 。
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???????????????????????????????。???、????、?????????、????〈?????????????????????。??????、??????????????????、???? 、 、? ? 。 「 ???? 、 」??、 ? ? 。??? ???? っ 、??? ? 」 、 。??? っ 、??? っ 、 。
?????、????????????????????????????っ?????????、??????
??? っ 。 、??っ?、 、 ャ 、??? ????? 。??? ? 、 、??? 。 、 ー ー （ 「 （??? ） 、??? ー っ っ
????
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????ー??????????????????? ? 、 〓???????????????????????????
???）、????????????（???）、?????ャ???????ー????????????ー?????
ハ 
???
ー?
?ー??????????????ャ??????ォ???ー?、???????????????????
??。「????????、???????????????????????っ???、????????????? ?? ? ? ??? っ 、 ??? ? ??? ?、 ??? ?????? ??? ???????? ? ? 、 ッ? ?。 、 、 ォー?? ?ー?、 ー っ 。?? ? ? ? 、 、 ? ? ?? ?? ? ． 、 』 ）。?? 、 、 ッ 。
??? 、?? ?? ??、 ?? ?っ ?? ??? ??、 ?? ?? ?
?? ???。 ー 。 、??ッ ?ー ー ー 、 ー っー? ? 。?っ? 。
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??ィ??????）????????????????????????????????????????????????????????ッ?ー????????。?????、???????????????????????? ? 。 、??? っ 、 、??? ー ? ? ? ???? （ ? ） 、 。 、??? ー 、 ー ィ ー 、??? ー 。 、 、ッ?? 、 ー 、 ー（???????????? ． ? ? ? ??ー?? 。????、?????????????????、??????っ?????????。????????????
??? 、 ? ?? ?????? ?? ? ???????、 ????? ????????? ? （ ）。 、??? ????ー ッ ー ? ?． ） ? ???? （ 、 ） っ 。??? 、 、 、?、? ㍍ 〕】??? ァ
????
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????
???、??????????????????????、??????????????????????????? 。? 、 、 ?、 。?? ??? ??????????????。???、??? ??????????????????????? ? 。
???????????????????、〓???（????????????????????????????）?
??????? ィ 、 っ?? っ 、 ? 、 、?? ??、 ? ? （ ? ? 】 ）?? ?? 。 〓
????????? 、 ?? ? 。 、
????? 。?? 、 ? （ ）?、 ??? 。?、 ??? 、 ?? 。
????????? 、「 （ ）」 。 、
????????? 、 （ ）??っ ??、 ? ー っ 。 、?? ?
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??????????????、??????????????????????????。?????????、 、 ? 、 、 、 。 ??? ??????????????? ???っ???。??????????、??????? ???????? ? ?、 ? ? （ ? ? ????? ?。 ? 、 ??? ?? ? 。 、
?????????????????????????????????????????????????
?〓????? ） ）?? ? ァ 、 。 ァ?? 、? ? （??）。? ァ 、 っ 。??ァ ? っ （?? っ 。
?????????、??????????????ー????????????????）?????????
っ?????? 。 、 ェッ??? （? ）、?? ?? 、 ー ィ 、 、?? ?? ? 。 、?? ッ?ー 。
????
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???
?????????????、????????????????????、???????????、?????
??????????っ????????????。??、??????、?????????????????? っ 、 ? ? ? ? 、?? ?????????? 。??????????? ?? ???っ?? ????〈、「???????? ? 、 」 っ?? ?? 。 ? ? ? ??? ?? 。
???????（????????????????????????????????????????????
????? 、 ? 、 ? 〈 ??? 。 ー 、 ー?? ー??? 〈 、 〈 。 、?ャ ? 、? 、?? ??? ???? ? 、?〈 。?ー ー ッ ォー?? ???? ? 、
（???????????????????????????????????????????????????????
??、????っ っ 。
??????〈???????????????、????????? （ ?
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????????。???????????????（??、??????????????????）?????? ァ ? 、 、 ? ? 、 ッ??? ???、???? ????。?っ???????? ?。 ?????、???????????? ??? ? （ ッ ー ） ??? ?? ? 。 、 ? 。?? ?? 、?? ?。 、?? ）??
?????????（??????）、??????????????????????????????????
??????? 、 ）?? 。?、 ??? 、 ? ? ? ゥ?? ?? ? ? 、 ? ? ??、 ? 、 。 、?? ??? 。 、?? ? ? 、 、? ュ ッ?ー（ ??） 。 、 、?? ??? ?
???、?????????????? ? ??、 、
????
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????
??????????????????????????。????????????????????????? っ 、 ? 。??ょ ??????????????????????????〉??、?????????????????????? ? ）?? ? 、 、 、 、 、 、?? ? 、?、 ?? 。 ? っ 、?? ??、 （? ） 。 、 ? ッ?? ? 、 、? （ ）
?????????
?? ? ? （ ー ー ）。 ー ー 、?? ? 、?? ? ?? 、 ? 。
??、???????????????????????、????????っ??????????。?っ?、?
??????? ?、 っ 、?? 、?? ??? っ 。 、?? ?? 。
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??????????????????????????????? っ 、 ????????。??、????????
????????、????っ?????????????????????????????。???、?????? ? ? 、 ー ? 。?っ?? 、??????? ???? ?????。???????ー????、?????????? ?ー??? ー?? ? ? ? ? ?、 ? ??? ??? ? 。 ??。 ?ー 、 ヶ 、?? ??? 、 。?。 ?ー 。 、?? ?、? ）?ー ? ）?? ?? 、 っ 。 、?? ? 。 ッ ォー ー?? ?? （ ）、 、?? ? 。
??????ー??????、???????ー?????ィ ??????????????。???????
??????? 、?? 。 、 、
????
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????
???????????????、???????????????????。?????????????????、 ュー ー ー? ー ュー ??? ???????????????? ??????ー????ュー??????。???、?????????? ? 、 っ 。
????、????????????????????っ???????????????????????。?
????、?? ? 、 、?? ? っ 。 、?? ??? ー ? 。 ?、?? ? 、 っ??、 ? ッ?? ? っ 、 。 ー?ィ ?? 「 」 ??? ?（?ー ? ）。 、?? ? ? ? ? （ 、 ? ）。?? 、???? ?? ? 」?? 、? 。
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???????????????????????????? 、 ????。??、???????、???????
?????????????????????????????????????????????????????? 。 、 、 ー?? ???ー????????????????????????????????????、????????? ?? ? 。 、 ??? ?? 。 、 、ー? ? 。
?????????????? 、 ?????????（?????
??????】 」 ）。 、?? っ 、 ー 、 、?? 、??? ー 。 、 っ?? ? ?? 、 。 、 っ 、?? ??ー 。?? ?? 、 ー っ?? ?? ? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ?? 。 、?? ??っ 、 （ 〓 ）
????
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????
???????。????、?????????????ー??????????????????????????、 ? ? っ 。?
????????、?????????????、?????????????????????????、??
????? ? ? ? 、?? 。 ャ （ ↓?? ??? ? っ 、?? ?? ??ー???? ???? ????????。???、 ?ー??ー?????????? 、? ー ? っ? ? ? ? 、?? ー? っ 。 、 ー ー ッ?? ? 、 ー ー 、 、 、 、?? ? っ 。 、 ー ー ー?? ? ? っ?? ? ? 。 、 ー っ?? ? 、 ? 。
????????????????????? ー ー ?
??????? ?? ???? ? ? ? ??? ー ャ ー ? ?。 、?? ??? ? 、?? ?? っ
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???ー???、?????????、??、???????????????????。???、????????? ? ー? ー ? ? ?、 ??ー ‥、、 ??? ????????? ?? ?????）????????????? ??? ???????? ?? ? 、?? ? っ ? 。 、 ? ? ? ??? ャ?? 、 っ 。 、?? ?? ?、 っ 。
???????????????、???????????っ???????????????????。???
?、????? っ 。 、?? ? っ 、 、?? ? ? っ 。 、?? ? ?? 。 、 ??? ? 、 ? ? ? ? ??? ? 。 、 ー 、 〈、??っ ?? っ 、 。 、?? ?? ?? ?? ?（ ㍍ 〉 ．?? ?? 、 ? 、?? ?
????
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????）?
????????????????（???????、?????）?????????????????㌦〓?．?????????????????????????????????〉???????? ? 】 ?? ? ） ㌣ ?
????????????????????????????????????】．?
??? 〔 ㌃ 〔 ??
??? 】 ．〉
??? ??
??? 、????
?〓」 ??? ‖ 】 」????? 、 、 ‥??? ????? ? 、 ? ‥ ???? ．??? 】 ? ㌔ ?㍍?】．??
???）?
ッ 、
????
『 ‥ 』 ??????（ ??、?????）??? ??ャ??????? （? 、???? ）（ 、 ）? （ ? ? ?， ー （ ????ー、???
?ー?ー???????????????????????????（?????、???、?????）?『??????????ー????ッ?‥????????????』?????????????????『?? ? ? （ 、 ）「??? ‥ ッ 」 ? ???
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↓????????????????????????????????????〉↓??????〔??????】??????????????????????????㌻?????‥↓?????????????????????????????．? ． ??ー ?．??． ． ．???
『????』?
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